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Penelitian ini berjudul â€œHubungan antara Power Otot Lengan dengan Kemampuan Lempar Lembing Siswa MAN Rukoh Tahun
Ajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara power otot lengan terhadap kemampuan lempar
lembing pada siswa MAN Rukoh tahun ajaran 2013/2014. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra kelas XI
MAN rukoh tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 135 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif banyak, maka peneliti
mengambil 27 orang siswa atau 20% populasi dengan menggunakan teknik (random sampling). Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Medicine ball push untuk mengukur power otot lengan, dan tes lempar lembing untuk mengukur kemampuan
lempar lembing. Data dianalisis dengan menggunakan teknik statistik korelasional. Hasil analisis data menunjukan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara power otot lengan dengan kemampuan lempar lembing siswa MAN Rukoh tahun ajaran
2013/2014.  Nilai (r = 0,59), power otot lengan memberi konstribusi sebesar 34,81% terhadap kemampuan lempar lembing siswa
MAN Rukoh tahun ajaran 2013/2014. 
